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El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo y pre experimental. El 
estudio se realiza en la empresa Transvial Lima S.A.C., siendo su negocio 
principal el cumplimiento de servicio de pasajeros, a través del COSAC I 
(Corredor Segregado de Alta Capacidad). El problema se centra en el tiempo de 
abastecimiento de repuestos automotrices, que consecuentemente afectan el 
nivel de servicio en diversas áreas. En esta tesis tiene como objetivo demostrar 
que mediante la aplicación de la herramienta de mejora continua Six Sigma, se 
puede reducir el problema principal que es el tiempo de abastecimiento, 
involucrando la corrección de diversos procesos. La población y muestra 
estudiada está comprendida por las órdenes de compra rechazadas, erradas, etc. 
Que afectan directamente la gestión. Luego de la implementación del Six Sigma, 
se tiene como resultado el logro del objetivo, es decir la reducción del tiempo de 
abastecimiento de repuestos automotrices en la empresa Transvial Lima S.A.C., 
el cual es medido y controlado temporalmente por los colaboradores que 
participan en el proceso. 
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This is a research of quantitative and pre-experimental characteristics. The 
study is made in Transvial Lima S.A.C.  The main objective of this company is 
to fulfill the service of passenger’s transportation through COSAC I (Corredor 
Segregado de Alta Capacidad).   
The main problem is based in the time to deliver the supplies (auto parts) as a 
consequence the quality of the service is affected in many divisions. The main 
objective of this thesis is to prove through the implementation of SIX SIGMA, 
the tool of continuous improvement, that we can reduce the time to deliver 
supplies; which is the main problem of the company and it will also involve the 
correction of others processes. 
This research includes a population and a sample of rejected purchase orders 
and mistaken purchase orders, etc. all of them affect directly to the 
management. After the implementation of SIX SIGMA, the result is the 
compliance with the main objective i.e. we reduced the time to deliver the 
supplies (auto parts) and improved the quality of the service in Transvial Lima 
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